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Challenges and outcomes
Rosanneke Emmen
1. Volgens moeders uit verschillende culturele en sociaaleconomische groepen is 
de ideale moeder een sensitieve moeder. (dit proefschrift)
2. De opvoeding in etnische minderheidsgezinnen kan beter worden begrepen in 
de context van factoren die samenhangen met een etnische minderheidsstatus, 
zoals een lagere sociaaleconomische status, meer psychische stress en meer ac-
culturatiestress. (dit proefschrift)
3. De relatie tussen een lage sociaaleconomische status en een minder posi-
tieve ontwikkeling van Nederlandse tieners met een Turkse achtergrond kan 
gedeeltelijk verklaard worden door de kwaliteit van de opvoedingsomgeving. 
(dit proefschrift)
4. Het Family Stress Model en het Family Investment Model bieden zinvolle ver- 
klaringen voor de relatie tussen sociaaleconomische status en de opvoeding en 
ontwikkeling van Nederlandse kinderen en tieners met een Turkse achtergrond. 
(dit proefschrift) 
5. Het belang van onderzoek onder gezinnen met een niet-Nederlandse achter-
grond wordt onderstreept door het feit dat van alle 0- tot 25-jarigen in Neder-
land bijna een kwart van niet-Nederlandse afkomst is (CBS, 2012).
6. Investeren in het verbeteren van de sociaaleconomische positie van etnische 
minderheden is belangrijk voor het welzijn van zowel de volwassenen als kin-
deren in deze groepen.
7. Met de juiste aandacht en verzorging zal een kind uitgroeien tot de mooiste 
bloem. 
8. Torture the data, and it will confess to anything. (Ronald Coase)
9. Culturele diversiteit is een verrijking voor iedereen die zijn hart openstelt voor 
andere werelden. 
10. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. (Ryunosuke Satoro)
11. Great dancers are not great because of their technique, they are great because of 
their passion. (Martha Graham)
